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保護基準で求められる Outage Probability を満足しつつ，充分な通信容量を得られることを確認した．また，複
数セカンダリ用送信電力制御では，システム数が増加してもプライマリシステムを保護可能であることを示した． 
 
